Symphonic Wind Ensemble by Austin, Terry & Easley, Tabatha
Upcoming VCU Music Events
Faculty Recital: Dr. Sonia Vlahcevic and Friends
Sunday, Oct. 2, 2016, 4 p.m.
W.E. Singleton Center for the Performing Arts
Free admission
VCU Symphony
Tuesday, Oct. 11, 2016, 8 p.m.
Sonia Vlahcevic Concert Hall
W.E. Singleton Center for the Performing Arts
Parker Quartet with Kim Kashkashian
Saturday, October 15, 2016, 8 p.m.
W.E. Singleton Center for the Performing Arts
2016-17 Mary Anne Rennolds Chamber Concert Series
Faculty Showcase
Tuesday, Oct. 18, 2016, 7 p.m.
W.E. Singleton Center for the Performing Arts
Free admission
For tickets and information, visit
ARTS.VCU.EDU/MUSIC/EVENTS
Department of Music | School of the Arts | Virginia Commonwealth University
922 Park Avenue, Room 132| P.O. Box 842004 | Richmond, VA 23284-2004




Dr. Terry Austin, Director
Wednesday, September 28, 2016 | 7 p.m.
Sonia Vlahcevic Concert Hall
Virginia Commonwealth University
W.E. Singleton Center for the Performing Arts




"Hands Across the Sea, Music From Other Countries"
Hands Across the Sea (USA) John Philip Sousa
Arr. Keith Brion and Loras Schissel
Symphony #3 "Slavyanskaya" (Russia)
I. Allegro decisively




Edited by John Bourgeois
Eloi, Eloi (Japan) Kevin Walzcyk
Dr. Tabatha Easley, flute
Aegean Festival Overture (Greece) Andreas Makris
Arr. Albert Bader
Eagle Squadron March (UK) Kenneth Alford
Edited by Mark Rogers
Danzas Cubanas (Cuba) Robert Sheldon
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